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технологий, которые позволили бы частично компенсировать сокращение человеческих ресурсов.
Многие действия российских властей направлены именно на решение проблем демографии. Военная 
реформа и стремление к перевооружению, реформа здравоохранения и образования, -  все это связано с де­
мографическим кризисом. Но главное, на чем концентрируются власти России -  попытки восстановить раз­
рушающуюся от времени инфраструктуру страны и диверсифицировать экономику.
Решать две эти проблемы сложнее всего с учетом указанных выше проблем демографии. Количество 
трудоспособного населения снижается, а для того, чтобы диверсифицировать товарную и энергетическую 
составляющую экономики нужно как раз больше квалифицированной рабочей силы».
Таким образом, модернизация экономики в регионах России становится все менее достижимой. Зада­
чи, стоящие перед властями страны, год от года становятся сложнее. И кто бы ни стал следующим россий­
ским лидером, его ждет целый комплекс проблем, часть которых обусловлена самым серьезным в Европе 
демографическим кризисом.
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А нн от ация : результаты анализа региональных инвестиционных процессов позволяют выявить основные 
тенденции, а также оценить возможности инвестиций в развитие инновационной среды. Представленный 
структурный анализ инвестиций в основной капитал региона позволяет не только оценить уровень инвести­
ционной активности в регионе, но и установить основные направления и причины вложений. Выделенные 
привлекательные отрасли и виды деятельности региона позволят грамотно определить направления разви­
тия инновационной среды.
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Abstract: results o f the analysis of regional investment processes allow to reveal the main trends, and to estimate 
possibilities o f investments in developing o f innovative potential. The structural analysis o f fixed investments allows 
not just to estimate the level of investment activity in the region, but also to establish its main directions and reasons. 
Allocation of the most attractive branches and kinds of activity in the region will allow to define the direction of 
innovation potential development.
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Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. Активизация 
инвестиционной деятельности и формирование благоприятного инвестиционного климата является необхо­
димым условием устойчивого инновационного развития региона.
2 В ы полнено в рам ках  государственного задания вы сш им  учебны м  заведениям  по научному направлению  «М етодология 
и  инструм ентарий интенсиф икации интеграционного взаим одействия субъектов инновационной составляю щ ей эконо­
мики», Н И У  «БелГУ », № 315.
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Целевая региональная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благопри­
ятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» объединила мероприя­
тия по повышению инвестиционной привлекательности области для российских и иностранных инвесторов 
и определила дальнейшие перспективы совершенствования условий развития инвестиционной деятельности 
и механизмов ее поддержки и стимулирования [3]. Одним из направлений Программы является поддержка 
продвижения инновационной продукции на внутренних и внешних рынках.
Согласно экспертным оценкам в рейтинге привлекательности инвестиционной среды субъектов Рос­
сийской Федерации, Белгородская область имеет стабильные и качественные показатели. По итогам еже­
годного Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России за 2014 год, подготовленного РА 
«Эксперт», Белгородская область вошла в число регионов со средним инвестиционным потенциалом и ми­
нимальным риском (2А), заняла 8-е место в рейтинге инвестиционных рисков среди регионов РФ и 
17 место -  по уровню инвестиционного потенциала [1].
Основные показатели инвестиционных процессов региона представлены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика показателей основных инвестиционных процессов
__________  Белгородской области, 2009-2013 гг.___________ ____________ _________
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в нефинансовые 
активы, млн. рублей 50124,3 63807,3 75855,2 84126,4 78035,2 73091,1
Темп роста, в % к соответ­
ствующему периоду предыду­
щего года
127,3 118,9 110,9 92,8 93,7
Финансовые вложения, млн. 
рублей 174019,3 161151,4 378823,4 293515,2 311529 376465,7
Темп роста, в % к соответ­
ствующему периоду предыду­
щего года
92,6 235,1 77,5 106,1 120,8
Иностранные инвестиции, млн. 
долл. США
48,1 45,7 3315,6 47,7 1448
Темп роста, в % к соответ­
ствующему периоду предыду­
щего года
95,0 в 72 раза 1,4 в 30 раз
Источник: рассчитано по материалам [4].
Данные табл. 1 свидетельствуют о положительной динамике инвестиций в нефинансовые активы. 
Вместе с тем в период 2013-2014 гг. наметилось снижение экономических показателей, что привело к за­
медлению инвестиционной активности. В 2009 -  2014гг. они в среднем за год выросли на 4593,36 млн. руб. 
или на 7,8%, наибольший прирост составил 27,3% в 2010 г. Финансовые вложения в среднем за рассматри­
ваемый период за год увеличились на 40489,28 млн. руб. или на 16,9%, иностранные инвестиции на 279,98 , 
млн. долл. США или в 1,9 раза.
Положительная динамика инвестиционных процессов способствовала реализации уникальных круп­
номасштабных инвестиционных проектов в регионе. Правительство Белгородской области проводит взвешен­
ную политику по привлечению дополнительных источников финансирования развития экономики, в том числе за 
счет выпуска государственных ценных бумаг [7]. За период с 2008 по 2014 годы выпущены четыре облигацион­
ных займа с общим объемом заимствований 3,64 млрд. рублей.
Отметим, что показателем оценки инвестиционной активности выступает объем инвестиций в основ­
ной капитал. Их доля в Белгородской области выше средних российских показателей. В 2014 г. было ис­
пользовано 120390,6 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах к уровню 2013 г. 
составляет 90,5 %. Динамика инвестиций в основной капитал по Белгородской области за 2009-2014 гг., а 
также их удельный вес в величине валового регионального продукта (ВРП) представлены в табл. 2.
Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал за 2009-2014 гг.______________________
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал, 
млн. руб. 73126,6 96313,0 125993,5 136201,6 129405,2 120390,6
Темп роста, в % к соответству­
ющему периоду предыдущего года - 122,3 118,4 101,4 89,7 90,5
ВРП Белгородской области, млрд. 
руб.
304,3 398,4 507,8 546,2 569,4 604,1
Удельный вес инвестиций в основ­
ной капитал в ВРП, % 24,0 24,2 24,8 24,9 22,7 19,9
Источник: рассчитано по материалам [5].
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Рост данного показателя оказал положительное влияние на изменение величины ВРП: прирост ВРП 
за последние несколько лет составил 80% и достиг в 2014 г. своего максимума 604,1 млрд. руб., т.е. в сред­
нем прирост данного показателя ежегодно составляет 16%. Доля инвестиций в основной капитал по отно­
шению к валовому региональному продукту в Белгородской области каждый год увеличивается и соответ­
ствует уровню развитых стран (не менее 20-25 %). Такая тенденция благоприятно сказывается на решении 
задач экономического роста региона за счет инвестиционной составляющей.
Основной целью инвестирования в основной капитал в 2014 г., как и в предыдущие годы, являлась 
замена изношенной техники и оборудования. Инвестиции с целью повышения эффективности производства 
(автоматизация или механизация существующего производственного процесса, внедрение новых производ­
ственных технологий, снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов) осуществляли 29-54% 
организаций региона [7]. Цели, связанные с увеличением производственных мощностей с неизменной но­
менклатурой продукции преследовали 24% организаций, а с расширением номенклатуры выпускаемой про­
дукции -  44%.
Более детально оценим структуру инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 
(табл. 3).
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по видам основных фондов, млн. руб.________________
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал -  всего 73126,6 96313,0 125993,5 136819,6 129405,2 120390,6
в том числе:
в жилища 14214,1 23468,1 29073,3 30554,2 31168,8 32338,8
в здания (кроме жилых) и сооружения 30789,9 37597,9 46653,4 56780,9 43750,3 37592,5
в машины, оборудование, транспортные 
средства
24909,0 32672,7 47391,6 46377,4 51407,7 47223,9
прочие 3213,5 2574,3 2875,3 3107,1 3078,1 3235,4
Источник: составлено по материалам [4].
Доля инвестиций, в здания (кроме жилых) и сооружения в 2014 г. уменьшилась по сравнению с 
2010 г. на 7,8 процентного пункта и составила 31,2%; направленных на развитие жилищного строительства 
увеличилась по сравнению с уровнем 2010 г. на 2,5 процентного пункта и составила 26,9% в общем объеме 
инвестиций (в 2010 г. -  24,4%).
В структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности существенных изменений не 
наблюдается (табл. 4).
Таблица 4
Инвестиции в основной капитал по формам собственности, млн. руб._________________
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал -  всего 96313,0 125993,5 136819,6 129405,2 120390,6
в том числе по формам собственности:
российская 93110,7 121343,7 131815,9 124458,9 116755,6
государственная 10873,9 20497,7 18975,4 12691,2 8397,3
федеральная 2269,4 3648,8 4128,5 3500,5 2363,6
субъектов Федерации 8604,6 16849,0 14847,0 9189,2 6033,6
муниципальная 3721,5 4857,9 4735,6 4116,3 3838,1
общественных и религиозных организаций (объ­
единений) 29,5 110,0 129,5 78,3 17,2
частная 75665,0 89278,9 100670,6 97575,3 97658,7
потребительской кооперации 79,6 47,3 43,8 26,5 21,9
смешанная российская 2741,2 6551,9 7260,9 9971,2 6822,4
иностранная 1815,4 3763,7 3412,8 2559,8 1753,0
совместная российская и иностранная 1386,8 886,2 1591,0 2386,5 1881,9
Источник: составлено по материалам [3].
В 2014 г. доля инвестиций в основной капитал организаций российской формы собственности увели­
чилась по сравнению с уровнем 2010 г. на 0,3 процентного пункта и составила 97%, при снижении доли ор­
ганизаций иностранной формы собственности на 0,4 процентного пункта. В формировании объема инвести­
ций в основной капитал в 2014 г. основная доля приходилась на организации частной формы собственности 
-  81,1% (в 2010 г. -  78,6%). Доля государственной формы собственности в общем объеме инвестиций в ос­
новной капитал снизилась по сравнению с 2010 г. на 4,3 процентного пункта и составила 7%.
Анализ отраслевой структуры инвестиций в основной капитал в ретроспективном периоде показыва­
ет, что наибольший объем инвестиций, как правило, осваивался в промышленности, сельском хозяйстве и 
социальной сфере. Основной объём инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринима­
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тельства, объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2014 году был 
направлен на развитие организаций следующих видов экономической деятельности: сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство (16%), добыча полезных ископаемых (17,4%), обрабатывающие производства 
(24,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (10,8%), в этих видах дея­
тельности освоено 49,9 млрд. рублей, или 68,8%. Среди обрабатывающих производств наибольшие объемы 
инвестиций в основной капитал в 2014 г. освоены на предприятиях, занимающихся производством пищевых 
продуктов, включая напитки и табак (48,4% от общего объема инвестиций обрабатывающих производств), 
металлургическим производством и производством готовых металлических изделий (19,6%).
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являются: собственные средства орга­
низаций; привлеченные средства, включающие бюджетные средства, банковские кредиты, заемные средства 
других организаций, средства внебюджетных фондов. В регионе большинство организаций в 2014 г. в каче­
стве источника финансирования инвестиций использовали собственные средства -  81% респондентов (в 
2013 г. -  80%, в 2012 г. -  74%). Кредитные и заемные средства использовали 38% организаций (против 37% 
в 2013 г. и 21% в 2012 г.), бюджетные средства использовали 2% респондентов (в 2013 г. -  не использовали, 
2012 г. -  1% организаций) (табл. 5).
Таблица 5
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, млн. руб._____________
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной капитал, 
в том числе по источникам финансирования: 65104,1 79420,9 82247,4 82790,2 72642,5
собственные средства 24629,5 27360,8 35437,8 34669,5 37115,2
привлеченные средства 40474,6 52060,1 46809,6 48120,8 35527,2
из них: кредиты банков 19510,4 20834,5 19834,4 18963,2 13226,0
заемные средства других организаций 1550,8 2254,5 2581,8 2996,5 3600,1
бюджетные средства (средства консолидирован­
ного бюджета) в том числе:
12498,3 21581,7 14691,4 11838,0 9437,1
из федерального бюджета 2935,2 4120,1 3087,3 3433,8 3071,2
из бюджетов субъектов Федерации 7712,5 15340,1 9695,7 6545 0 4762,2
средства внебюджетных фондов 986,3 524,8 5409,4 3104,1
средства организаций и населения, привлечен­
ные для долевого строительства 3004,8 3095,7
-
5702,7 4563,3
прочие 2923,8 3769,0 4292,6 4849,0 I 3546,1
Из общего объема инвестиций в основной капи­
тал -  инвестиции из-за рубежа 342,1 137,0 183,9 667,3 166,5
Источник: составлено по материалам [3].
На основании данных табл. 5 можно сказать, что наибольшую долю в финансировании занимают 
привлеченные средства. Однако их участие в финансовом обеспечении ежегодно снижается, а доля соб­
ственных средств возрастает. Эго обусловливает существенные финансовые преимущества Белгородской 
области, которые выражаются в увеличении финансовой мощности региона, повышении его финансово- 
инвестиционной активности.
За счет всех собственных средств в 2014 г. организациями освоено 37,1 млрд. рублей инвестиций в 
основной капитал, или 51,1% от общего объема инвестиций в основной капитал.
За счет всех привлеченных средств в 2014 г. организациями освоено 35,5 млрд., рублей инвестиций 
в основной капитал, или 48,9% от общего объема инвестиций в основной капитал. Привлеченные средства в 
основном использовали организации, занимающиеся производством пищевых продуктов, включая напитки 
(61,4% всех инвестиций по данному виду деятельности), химическим производством (54,7%), производ­
ством прочих неметаллических минеральных продуктов (53,9%), производством транспортных средств и 
оборудования (91,3%), строительством (76,2%), финансовой деятельностью (87,2%), операциями с недви­
жимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (88,4%), государственным управлением, и обеспече­
нием военной безопасности; социальным страхованием (99,9%), образованием (98%), здравоохранением и 
предоставлением социальных услуг (91,8%), предоставлением прочих коммунальных, социальных и персо­
нальных услуг (85,9%).
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о благоприятной динамике инвести­
ционных процессов в регионе, их концентрации в социально ориентированных секторах экономики и в при­
оритетных сегментах производственного сектора, что может обеспечить развитие региональной инноваци­
онной среды.
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А нн от ация: рассмотрена система образования как важнейший фактор развития человеческого потенциала, 
подчеркнута важность непрерывного профессионального обучения, рассмотрение инвестиций как предпо­
сылки формирования человеческого капитала
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FEATURES HUMAN DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF FORMATION 
OF A MODERN EDUCATION SYSTEM
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Abstract: the system of education as the most important factor in human development, stressed the importance of 
continuing vocational training, as a prerequisite for consideration of the investment of human capital 
Keywords, human potential, information society, national economy, human resources
В современном обществе образование стало одной из самых обширных и быстро развивающихся 
сфер человеческой деятельности. Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий 
фактор социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в понимании того, 
что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, способный 
к поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. Об увеличение важности людей 
имеющих хорошее образование свидетельствует данная таблица:
Таблица
Сводная таблица по статистике высшего образования в России____________________
Год
Количество высших учебных 
заведений




Студентов на 10 тыс. 
населения, чел. / %
1985 502 635 477 206 / 2,06
1990 514 584 401 190 /1 ,9
1995 759 678 402 189/1 ,89
2000 965 1293 635 3 2 7 /3 ,27
2005 1068 1640 1152 481 /4 ,81
Человеческий фактор превращается в ведущую производительную силу общественного развития и
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